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,Ш number of autochthonous obligate anaerobic bacteria ol she Bifidobacterium, 
Lactobacillus. Pepiococcus genera, and jSeultativc anaerobic bacteria of the Lnterococcus. l-
schcrichia genera grows considerably. Horeal the number of the oppor- t®msiic pathogenic cnterobacteria and others 
microorganisms decreases. A complete regeneration о Г the mucous microllora уМ й'с mucous coat of the large intestine does 
noi take plase during 15 days. Therefore, the process of the sell-regeneralion ты be accompanied, with the use of probiotics, 
containing representatives of the principal microbiota. 
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Реяоме. У іослілах на турах показано, що гри 
експериментальному иефригі за умов блокади йен фал 
г- шго пейсмекера циркадіанного ритму постійним 
освії- їавнмям здатність нирки підтримувати добовий 
хроне- f«TM значно обмсж>(ться. Блокада синтез) 
дофаміну в 
Встлн. Десинхроноз функції нирок при і-іеф- ; риті 
с давно встановленим фактом [4. 8J. В основі І 
іюрушсш. біоритму функції нирок при нефриті • можуть 
лежат г зміни хроноритм} центральною зейсмекера і 
ното еферентного впливу на функ- »Е-ю нефрону 
мелатоніном та арі інін-вазопре- скном |2. 3. 4]. Однак в 
останні 10 років активно .услала розроблятися тіноіеза 
про роль периферійних, інтраорганних пейсмекерів у 
регуляції зіоритмів, у тому числі й у нирках [7. 10. 11. 
13]. Важливою ланкою в порушенні функціонального 
стан) нефрону і neficv,екерної активності нирковою 
водія ритму можуть відігравати біогенні аміни: 
серотонін, концентрація якого в нирках лри нефриті 
підвищується [і. 10], і дофамін. рівень якого при 
нефриті 'інижуслься j 12]. 
Мета дослідження. Дослідити стан цнркаді- анного 
ритму функції нирок за умов блокади центрального 
пейсмекера і зниження синтезу дофамін) в нирці під 
впливом карбідопн для вияснення компенсаторних 
можливостей периферійного ітраренального водія 
циркадіанного ритму. 
Матеріал і метоли. Досліди проведені на 30 . 
шурах-еамцях лінії Вістар масою 140-180 г. За 10 днів 
до початку експерименту одну групу тварин 
утримували при звичайному (12 св.: 12 т.) режимі 
освітлення, а другу ■ при постійному (24 св.) ■ 
освітленні інтенсивністю 500 люкс. Тварин утримували 
на стабільному харчовому раціоні (зерно) з вільним 
доступом до 1% розчину натрію хлоринирці під впливом 
кароідопи викликає порушення гло- меруло-
тубулярного і ту було-тубуляршго балансу і втрату 
циркадіанного ритму екскреторної функції нирок. 
Ключові слова: експериментальний нефрит, цир- 
кадіашшй ритм, чофамін. 
ду на водопровідній воді для компенсації низько- 
натрієвого раціону. Експериментальний нефрит 
викликали підшкірні»! уведенням 1 мт'кг сулеми в 
об'ємі 0.5 мл щоденно впродовж п’яти днів. Через 24 
години після останнього уведення сулеми тварин брали 
в дослід. У день експерименту тваринам уводили 
внутрішньоочеревинно препа- 
/** • л оо л 10и * * 
рат кароідопа-леводопа о 9 та 21 ' годині в дозі 5 мг/кг 
однократно. Об 11™ і 23°° тваринам у шлунок уводили 
1% розчин етилового спирту на дистильованій воді в 
об'ємі 5% від маси тіла і розташовували тварин у 
спеціальні обмінні клітки для збору сечі. У плазмі крові 
і сечі визначали концентрацію ендогенного креатиніну в 
реакції з пікриновою кислотою колориметрично та 
концентрацію іонів натрію і калію методом полум'яної 
фотометрії. Титровані кислоти та амоній визначали за 
методикою С.І. Рябова [4]. Цифровий матеріал 
проаналізовано з використанням комп’ютерної 
програми “Statistica for Windows", “Version 5” з 
визначенням t критерію Стьюдента. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналізуючи дані, наведені в таблиці 1. можна дійти 
висновку, що при експериментальному нефриті на тлі 
блокади центрального пейсмекера має місце 
згладжування параметрів циркадіанного ритму 
екскреторної функції нирок: діурез, екскреція ендо-
генного креатиніну в темнову фазу добового циклу мали 
лише тенденцію до збільшення, а виведення іонів 
натрію - статистично значуще падало.
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